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régionale
RFaire vivre la documentation régionaleLes échanges des Rencontres Henri-Jean Martin 2014 porteront sur la documentation régionale. La réflexion sur ce sujet riche, vaste et composite prendra appui sur quatre pivots : les modalités de constitution spécifiques des fonds locaux ; les enjeux liés à la mémoire locale ; la définition mouvante du local dans les contextes urbains et numériques d’aujourd’hui, et l’enjeu politique de ces fonds quand ils s’inscrivent dans un projet de portée tout à la fois locale et universelle.LUNDI 13 OCTOBRE 14h30   Accueil 15h00-17h30 Table ronde - Fonds local, des modalités de constitution     spécifiques.   Introduction et modération : Dominique Varry, enseignant-    chercheur à l’enssib.   Avec la participation de :  Marie-Françoise Bois-Delatte, coordinatrice des fonds                         patrimoniaux, Bibliothèques municipales de Grenoble (responsable  fonds Dauphinois dont fonds Stendhal) ;   France Chabod, chargée des fonds spécialisés, Bibliothèque   
  universitaire d’Angers (fonds Hervé Bazin et fonds du Centre des   
  archives du féminisme) ; 
  Fabienne Gelin, responsable des fonds patrimoniaux, Médiathèque  
  Valery-Larbaud de Vichy (fonds État français, fonds Valery   
  Larbaud, Centre de ressources du patrimoine thermal européen).
17h30-19h00 Conférence - Firminy-Vert. De l’utopie municipale à   
  l’icône patrimoniale.
  par Clarisse Lauras, professeur en histoire et géographie. 
  Son intervention s’appuiera sur son travail de thèse soutenu à 
  l’Université Lyon 2 et récemment publié aux Presses          
  universitaires de Rennes. 
Programme
RMARDI 14 OCTOBRE9h30   Accueil10h00-12h30 Table ronde - Valorisation d’un héritage et construction     d’une mémoire locale.       Introduction et modération :  Thierry Ermakoff, responsable du     département des services aux bibliothèques, enssib.       Avec la participation de :    Benjamin Assié, responsable du projet numérique Occitanica,  directeur du Cirdoc – Mediatèca occitana ;   Sophie Bernillon, responsable de la Bibliothèque du Musée   des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) ;   Nicolas Stoskopf, directeur adjoint du CRESAT, Pôle documentaire   de la Fonderie, Université de Haute-Alsace Mulhouse-Colmar. 12h30  Déjeuner14h00-14h45 Conférence - Différents territoires.   par Anne Meyer, responsable de la Documentation régionale,     Bibliothèque municipale de Lyon.14h45-16h30 Table ronde - La bibliothèque localement universelle.   Introduction et modération : André-Pierre Syren, directeur des     Bibliothèques-Médiathèques de Metz.  Avec la participation de :
 Laure Theaudin, chargée de numérisation, Bibliothèque 
francophone Multimédia de Limoges ; 
  Anne Meyer, responsable de la Documentation régionale,   
  Bibliothèque municipale de Lyon ; 
  Mireille Vincent, chargée de valorisation du fonds local musical  
  Les sons d’Ici, Carré d’Art bibliothèques de Nîmes.
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Informations et inscriptions
Entrée libre sur inscription.
Retrouvez toutes les informations sur la programmation et 
le formulaire d’inscription sur le site de l’école : 
www.enssib.fr/rencontres-Henri-Jean-Martin-2014
Contact
Service Diffusion des savoirs
Julia Morineau
julia.morineau@enssib.fr
04 72 44 43 75
Plan d’accès
École nationale supérieure des sciences de l’information et  
des bibliothèques - enssib
17-21 boulevard du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne
